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ニュースの刊行にあたって
j ~ll雌文化財センター民 横山，告ー
''J!磁文化財ニ a ス..O);n I号lをおとど付するtζ吋り まず，当趨磁文化財センタ の自
己刷介4をさせていたださます.
*-良国立文化財防究所iζ寝磁文化財センタ が2安置されたのは‘附如， 9年4月のζとであ
ります...ンタ は製夜のと乙ろ. f< 1籍軍と研究111'';'患部とかり成り‘研究m;~"，はさりに，考
古針例研兜司、.温物処m研究誕!。出H立研究室0)3研究出から成勺ています.セム〆ターのIH売は!
経磁文化""ICI則する ~I党をお乙 Fょうとともに， 趨磁文化財の調査や傑作についての研修会を開
催し，また，地)j公共団体や聞係微側の求めに応じて 1 危地でおこはわれる発紛鋼査や保fj.ti 
主IC，¥'j.門的 伐術的信立場から術勾と克復をお ζはう乙とであります.
したが qて 当センタ -1;1 研究機閣であると同時にサービス槻聞と しての性絡を持ヲてお
り。組磁文化財に出する倣1froJln慨を全国の皆様IC~Uもする乙とも センターの使命のーつで
あると J号えています。 ，的!磁文化財ニ z ス」 の州汁は そのよっ俗的傾サービス扇動の!Il-
~として イ?と酬した ものであります . まだ制限山態勢が使わ匂いので，叫 IflìU不定期nJと し ます
が，符米U山川1的信刊行1:-1J1Jりたいと考えています.
今凶1.，1キ他 jCi HH，~教向後 11 合的全 "11σJ'.iζ凶)J金問て 附属148句/9:1ζ刊行された光州制
1.i仰告の口Uicっく ，'Cみました..ti自のリストには。地.lUtI.o(.>健lt1C.1J載された報告佳作き
ましたが それでも4B 年度に刈付された鮒告，I~ O)総数1J 600 余附にのぼ勺ています . I式み
IC.敏刷tζ偽府県かり刊行された史拙名勝天然紀念物a細企報告担?の舗を数えてみると.陪針
4 00余附です.内容やri放がま ちまちUので.一体tζ比依する乙とはできまぜんが す<fi 
〈とb附散に闘する限り 4 8 (rOCの 1年間iHc刊行された報告占が。験的的訪杭の全体をしの
ぐi副ζiJ!しているわけであります.
般的iζ〈りべると JJ.!従では作間の先制制変1m仰が比般にはらはいゆどmえています。まだ
報告必の形にまとめられてい低い的柑会加えれば (1:;々 生み出される埋磁文化財IJ係の情縄".
今や恐るぺさ悦にのぼるはずです.ζれをどのよヲにして集めればよいのか，たとえ恨め得た
としても どのようκして倹婚すればよいのか という ζ とがJにさは問題には勺ています.問
姐の深刻さは，イド紙i--[Oにされる )j々 がすでにC嶋知的とおりであります.ζのようは Jr:go)
t!Ir. ~\ 1ζF蝶桜文化財 ニ白，:L -"'...がいささか伝りともは献できればゆであると 3与えております.
第 1I}OJ資料似!l!1ζζ協ノJをいただいた}j々 '(，¥s.4/するとともにI 今彼とも。全国の皆舗の
ど文俊をいただりるようお削い'1しあげます.
埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
l 乙乙 iζ収録した埋磁文化財関係の醐登録告l'l一定は I 昭如48年度〈昭和48年4Jl'白~同
49年3月31日)，ζ刊行されたものについてI 各側道府県教河笹口会tζ照会 して得た資料そもと
に作似した。
2 一覧袋，.. l!t.，昌殿iI跡名とその時代およびiI跡の縄問 ・発行陵関 ・発行年月の崎町IC~2 
している.
1 密包のヲち.Il<道府県および市町村敏宵葺員会で縦闘して刊行している F埋磁文化財調査
鰻告書」は F哩文報J O F文化財調査報告唇」は'文句」と略した.
4 遺跡の所属年代と荷額については，部週府県教育墨画会作劃の資料に もとづき，iXのよう
，c略した，
歴史時代 一.，望 縄文時代 -" RI鳥時ft -lIt 室町時代 一・司民
φ 世 司中 院岨文時代 『続問 白鳳時代 『白 戦闘時代 験ー
近 世 ー返 弥生時代 -<年 高良時代 『事 南北朝時代 ー耐
古塙時代 占ー 平安時代司平 江戸時代 司江
先先縄土器文 代 -先
倒際 文 -t11 竃倉時代 『値
縄文時代では，早期~俊mの別を.縄早~制晩と紀したものがある.
包包含銀地地lトー 包 期古禽跡跡} 司宮m -一予
型atE倒跡跡ae 4，s 5 
泊i.1!.¥器寓司tl'i:1. 凶悶分分寺尼寺}..，悶--可
方形周縄基『万四 回目府跡 ・ー国
経塚 一・径 .ー. 
方 2寅 保健勝 司祭 地方 Iti 
5 今回の一覧表は.町田ということもあり，不備'.点b少'i< '1.い， ζζ ではー相』週府県 ー
市町村等の行政樋関で発行したものを中也、κ収録しているが 今後は!単行本または縦le.等に
鎚載された発儲鍋倉報告についても，可能は限り情繍I(Xm'ζ努めたいと思勺ている .今l副分"'
訂正も含めて!お気付きの点を当センタ まで御.i!!紛いたださたい.
はお，iX回 0'喫厳文化財~ > ース tζ " ，昭如48'1 皮刊行的瓜史および市町村史 ・ 惚 I:j能守引"
埋級文化財聞係の記事が路線されているものについて収“グる予定である。
. 告 • 名北海道
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i恩 師各 {時代樋 11)
~ 154 i51f. (続縄・機ー.，"') 
上島経i8跡 〈続縄 僚ー拠点~ )
視梅F婦i8跡 〈先-@J
ゥ・ナクマイ i8跡B地点〈続縄 機 ・近 .，'" . &l) 
コタン訴i8跡 (縄 ・近-!I!'". &l> 
ま持語尾遺跡 〈近一‘)
大tr.i.I跡〈縄ー襲来}
四十九箆沢Ai8跡〈縄ー包J
紅=山43号事筋 (縄ー拠採}
高野i8跡(縄-M;)
札(IJi!跡(問一集'" 悠)
十勝太若月遺跡 (鰍一集結}
ニ併崎i8跡 {縄・桃縄ー包)
函怯痩A-L遺跡 ・函鰭便N-NjJ跡(縄~続縄 集結}
良殿町 1丁目i8跡 (縄~娘一縦'". I!;) 
伊集t:i8飾 (僚ー鰻蕊}
酋股i8iみ{縄 ・江ー!t!"') 
弥栄平遺跡 〈拠後 ・手歴-!I!';;'.e石}
子議i8"(縄早ー包}
沢"lU号i8跡ほか{制約 ・歴ー包J
近野遺跡(臣 、f.-'Il';;) 
後行機問 ~η 司，~
札幌市敬愛 4 9.3 
.IUI (fi ti~ 4 9. 3 
子縁Ih教蚕 4 9. 3 
子a ，宵~Ii 4 9.3 
宙絹市教l! 48.8 
苫小紋t有数養 4 9.3 
えりも町教~ 48.10 
怯前町教書 4 9.3 
上ノ国町教餐 4 9.3 
石舟町4投書 4 9.3 
俗的町敏餐 4 9.3 
*古内町敏幸 4 9. 3 
浦幌町教書 4 9. 3 
m場j町教餐 4 9. 3 
両iI1圏開発事業団 4 9.2 
釧路市立郷土略物館 4 9.3 
Jヒ地文化研究会 4 8.10 
Jt栂il'i思回配研究会 4 9.3 
県 ~ l! 493 
a込数'Ii 49.3 
Ol I史書 4 9.3 
恥教書 4 9.3 
今)1町民Y.iA跡 ・ゆ字削遺跡函図iA跡五郎兵衛山遭 浜名i8跡 (縄娩 包ー)"'字出遣跡〈縄"'俊一環核)西山;a..県 教!f: 49.3 
跡 ・liA"r川J';(， Jï 隣U~溜池i8跡!I完備制査報告白 県埋文 〈縄 包ー)五郎兵餅山i虚飾 〈問中後 1ー島高)
報第 13m
-ー 3-
町民ケ聞週跡完備瑚査健告嘗 亀ケ岡パイバス関係埋複文
化以発備調査 県埋文健司際 14集
日山iI1跡・伝永泉寺跡発樹調査・8縄 県埋文線第 15" 
三厩村中の'"遺跡発錫調査略縄 県埋文縄第 16集
1¥ p' It"医史E俗資料館盛段予定地聖急発信調査縄告書
ロヶ久保貝塚宛鋸調査縄告書
育袋県'"貿・1唐竹地区埋飯文化財発1Il調査報告書
岩手県
泥凶廃寺跡第 1次発備調査復傾
長沼古墳
胆沢m金ケ崎町 子賞石・長恨前ill事
胆沢邸金ケ金者町 腐谷野煽遺跡
気仙ls佳園町湧清水禍穴iI跡
F閉伊m大俗町吉製吉里崎山弁天E塚
岩手県稗貧ls大迫町天伸ケ丘iI跡
宮揖県
東JtI柄。時総関係遺跡調査緒告書 県文報 35集
多賀城跡 昭和 48年度発編調査毎夏季護ー
多世縫跡 発鋸調査鋭明会資料 (9d:-21次)
仙台市宮沢痩町古墳発錫調査繍告書 仙台市文縄第7策
仙台市荒巻五$俗1110完備調査報告讐同市文報鯵6集
秋田県
県文報窮 28 I陸 自国遺跡発鋸調査報告審
県文報!l!.29集 曜を角市 ・小綾町大線復農活発偲調査線
舎書
県文縄第 30鰻 鹿"大線復鹿沼遺跡分布調査 ・沢伺遺
跡発宿調査縄告轡
担凶ill亦A地点鏑 l次発信調査報告書
大場環状列石周辺iI跡緊急分布鋼査報告書
秋図城跡ー昭如 48年度秋図総跡発偲調査観報
亀ケ間iI1跡(縄俊一包〉
富山iI勝 (手ー，，~)氷泉寺脇〈中ー寺}
中の乎遺跡(調的中後ー芭)
是川中庭遺跡{縄映一芭}
日ケ久保且穆〈縄皐ー包)
掴合町号事跡はか〈縄ー包 ・配石)
IE図廃寺(中一考〉
長沼芭繍〈祭一首喰)
子貸石 n.m.[V (縄早中晩一集落〉長銀前遺跡
高谷野原 1・E遺跡 (縄皐申・ 平 築事)
湧潟水綱穴(縄文S事前後続縄 ・中世洞穴 .g;) 
崎山弁天民卑(縄早ゆ~後一貝塚)
天仰ケ忌遺跡(縄中一貫際~)
県殺害
県 数 壷
!I &墨
八戸市般書
百石町敏畢
平田町敬愛
一関市袋署
伺賀町教聾
(平一策ilD金ケ崎教書
金ケ崎後書
f主園町教祭
大幅値I教番
大迫町教書
淀昆IIll貧穴1;1貧傍{古ー古檎)山下横穴古t貧富事(吉一吉崎) 県 教 書
J~台週10 (縄ー包)西野図遺跡 (省 ・平 繁若)岩切鴻ノ県
遺跡(古ー集~J 沢乙 iI跡〈平一集~J 中ノ茎A遺跡(包〉
多賀線跡〈奈一繊細}
多賀線跡〈奈-101栂〉
I町古繍(吉宮崎)
五本松窯膝{平ー瓦薫〉
銭関遺跡(縄唆ー集落〉
下厚木遭跡他〈縄皐~平 !I!~・包)
餅野遺跡他{縄早~平一集/1;)沢箇遺跡【縄中一集~)
担悶事跡〈縄晩一!I!I!o ) 
大湯環状列石周辺iI跡 (縄俊一11!I!o ) 
依悶城路 {祭ー平一械梅)
-ー 4一一
多回線跡掴牽研究所
多賀線跡調査研究所
仙台市敏聾
仙台市教~
県教 ~ 
県教 書
嶋敬 書
県教畢 湯沢市敏書
県敏書 鹿角市4良書
歓図市教書
4 9.3 
4 9.3 
4 9，3 
4 8.10 
4 &Il 
4 9.1 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 8 
4 9.3 
4 8.iO 
<1 9.3 
4 a12 
4 9.3 
488 
4 9.3 
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???????? ???
柏図遺跡発憾調査報告嘗
jに館;J跡発銅lII¥査複報〈能代曾鎚定地)
<t杉沢;J跡発鼠調査領報 第''''
一丈.;:遺跡形 3次発揮調査銀銭
置刈沢白域第3次・ 4次
tk岡県五機自町石崎遺跡発狙縄査復縄
E因遺跡第6次発鋸調査略報
F.館市史編さん調査貸料簿?集 編S白書物邑含民主橋桁
野健穴住盾批発錨調査1報
山 形県
清水前古鳩鮮発鼠調査観縄
白川ダム水没遺跡発錨調査報告1lI 数馬;J跡
織愉梅錦 第7次発娼調査現地鋭明会資斜
域嶋崎跡 第8次発臨調査現地成明会貸料
E内広縁宮A団地鹿沼餐繍4医薬関係遺跡分。i4ll歪傾告書
米沢八幡原中隊工業問地造成関係;J跡分衛調査縄告嘗
福島県
東北続鉾線関係;J跡発鼠調査・8健 i 録文縄百円46集
団陶久遺跡目
編a県?行定史跡飯坂町湯野画廊fIi寺跡 環境笹繍工事組
告省
太図;J!跡 "山市大機町太田;J勝拠//i祉調査録告
mllIl町大儀町隠底1ii;J跡調査復傾
衛官域跡 発櫨調査縄告書
昭如47年度史跡白水阿弥陀霊場厳復元毎備費陣ー次調査縄
告書
Jに旭H際事 3""画室1繍
白戸i!IlilM :. tl憤穴吉積E揮発緬鑓査復傾
大館遺跡(平一城倒}
ヰ2杉沢遺跡(縄中一集長広〉
丈.<;J跡(縄中ー II!広}
古川R貝塚〈縄問中~目)
石崎;J跡〈宇一織憎}
且回;J跡〈宇一線信)
編飽週跡〈縄 包}樋桁警予遍路 〈縄ー .，薦)
清水前古t貧鮮(!1iー さ喰)
数馬;J!跡〈縄晩一 割~/i) 
域紛帽跡(奈 ー宇一域樋}
峻倫相跡(ぷ・ギ娘細J
沼南遺跡〈縄ー篠原}他9;J跡
l1li拘久;o跡(祭平一宮}
西原廃寺跡〈祭~ド 考)
太図遺跡(宵-!Il搭)
匝屠面遺跡(縄中後 m核}
恢宮域鈴〈ゆ一級j
自iI<阿体陀1 ('" 寺}
大畑良縁〈縄一良縁)
観音山繍穴〈古ー積穴〉
-ー5
歓図市教'" tk図考古学悩会 4 9. 3 
大館市史編さん室 4 8.12 
大館市教書 4 9.3 
能代市教義 4 9.3 
機手市敏壷 4 9.3 
子細村教聾 4 9. 3 
八竜町敏聾 4 9.3 
五.~町敏委 4 8.11 
羽後町歓'" 4 8.12 
大館市史編さん室 4 8.5 
県 教書 4 9.3 
県立熔物館 4 9.3 
題鴎市敏聾 4 8.8 
酒箇市歓喜 4 8.10 
県 歓醤 4 9.3 
婦込 I!<聾 4 9.3 
!I I!<書 4 9.3 
県敏 書 4 9. 3 
福島市敏'"
邸山市敏畢
m山市敏聾
喜多方市教養
いわき市 ・史跡白水阿体陀霊場峻復元調査問
4 !-l. 3 
4 9. 3 
いわき』紅
白同市教餐
対d，決筋備え史催調査1!{1!
県宮前幽処島区困場笹備事業他内痩磁文化財発砲調笠債銀
山。折Ii，iA跡調進優毎
回見町的文化財
砲の沢古橋醇発信調盆傾告
東白川m棚倉町臼向前遺跡B地点発緬羽釜仮縄
よねむり 福島県西白河ls歯郷村遺跡調査領報
備品以安達郎大畑遺跡発縮刷笠観縄
福島娘細馬ls飯鎗村赤石沢週跡宛偏鴎査I!{傾
惚石向2号泊先鑑調査復傾 {附関沢占場}
ヒ間;ft跡
遺跡地回 福島県
相馬地Ijt開発地区遺跡分術他国(街地町 ・相馬市J
茨 縄 県
勝図，1l虎ぽ捻函古墳 第 1次鍵"臨調査I!{縄
集中級遺跡調査領報 〈第3次周遊のあらまし}
向仲原発鋸調査報告
常陸太凶市iII弓釜図繍穴髭調査報告
反核保大義町長峯;ft3 大食町文報第4集
lit陸ー鱗山
石件台遺症存
続 本県
"'山富足跡発鋸調査銀総
繊山遺跡発循網査報告
今市市土沢 ・上山遺跡発婦制釜縄告帯
保哩文裕第 13 ~ 絡調
東JtI持鉾線埋伝文化財発鑑調牽報告
..本県鹿沼市鹿島神社集;ft勝 第 1 次第 2~発銀調査報
告嘗
羽山検穴(古 樋穴)
縁組古1ft(i5 古嶋}太仏創15号1ft(古 古鳩)iJ!$前遺跡
{古~中 一彼自再)大仏前;ft勝 〈近}宿遺跡(中一祭}
山所布遺跡〈縄ー環搭)
君事山首峨鮮・大木戸i5lfte!(省 古川}大戸市3足跡酔〈奈ー窯)
沼の沢古墳欝〈省 首繍)
回向前週跡(古 集I!i)
米村;ft3 (縄集塔J
大畑遺跡 (l詩 集I!i)
赤沢週跡 〈縄襲搭}
絡石向2号場 開沢吉崎(盲目ー古検}
上岡温跡{先-1匹超高〉
虎塚古場 (i5 古墳)
東"'纏;ft跡 (弥 集I!i)
向井原;ft跡(吉一集;g.}J周}
釜図備穴e!(吉一繍穴}
長峯;ftl$(参与 ・古 集I!i)
三か尻古槍鰐〈吉 吉増 .1! I!i ) 
石芥台遺跡 (古 .If 領案〉
φ山窯跡 (奈~宇一驚}
6横山遺跡(先ー包)
上山遺跡 (弥一築廃)
路湖遺跡 (弥 ・省 祭一集落)
篠山;ft飾(縄 省一集)若休綱;ft跡 (縄ー包}御門遺跡 〈近
芭}若休Jt遺跡 (縄-@)下石崎置宥塚 〈吉一吉槍)
鹿島御社.;ft跡 (縄一明隆志}
6一一
Jo;1町市教l'
須田川市教餐 ・県
楢箆町教委
国具町敏畢
双集町教委
棚ft町教l'
西郷村教委
大玉村教書
飯鎗村敏釜
飯!il村敏委
文敏資料刊行会
文化庁
県 教書
勝図市史編さん聾
勝回市史編さん書
水戸市歓餐
常睦太閤市教委
大伎町敏幸
大宮町敏幸
国土館大文学錯
県 敬司島
県教l'
県教聾
県 教書
鹿樋市敏委
4 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 8.9 
4 9.3 
4 9.2 ， a， 
， a9
4 9.3 
4 9.3 
4 8.12 ， 9.2
4 9.3 
4 9.3 
4 &12 
4 9.3 
4 &1 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
小倉;t跡発砲調査報告書
今市市埋文掲査第2無 上山;t跡 (土沢上山発錨〉
上大智古場鮮
七廻り続線
添野;t跡の研究
'1'石;t跡-JE利市山下町所在ー
不動院要遺跡
<j>里吉t貨の僻究
小企;t跡(平~φ一割民訴〉
上山遺跡(弥一築構}
上大I!l吉崎鹿 (古 古嶋)
七恒り古横野〈古 吉積)
添野i虚飾(縄一集局審)
事石;t跡〈縄早ー包j
不動院a毎週跡(縄・ 江 集fi)
中里遺跡〈奈~手包)
日 l: 市 4 9.3 
今市市教委 4 9.3 
二宮町教養 4 9.2 
太平町数聾 4 9.3 
市目町教委 4 9. 3 
毛野古文化研究所
黒羽高校社会クラブ 4 9.3 
前滞腸敬 4 9.3 
?
?
??
?
?
?
?〈〈????
?
??????
?
???????
?
?????
?
???
???
??
』 ??
????
?
? ?
?
?
富野井八幡神社古墳発鏑調査報告
干網谷戸;t跡東南地点発備調査縄告
件摘iII跡発錫調査報告 草津自慢山8をにおける高地盤策
本の身古学的検討
鮮馬県平'1栂m月!!i野町桐窯跡発掘調査事警告
桐生パイバス鐙訟区域埋磁文化財調査線舎嘗
観音山首噴出土金属畏品の保存処置について
太図市菅ノ 沢遺跡第唱次調査複線
"坂;t跡 (第2次)調査畷鰻
務馬県新治村役場遺跡に コいて
貫縮遺跡ー水回に伴つ調釜
鮮馬県遺跡地固
埼王県
県埋文銀第3無 関山目塚
県埋文報第4襲 高井東;t跡
県iII跡発鋸調査報告書第3築 関慾自動車道関係理主健
新井八幡神社古境〈古一首繍〉
子網谷戸iII跡(縄集fi.償石塚)
件堀;t跡 {平ー 集見事}
県 教壷
県教委
太岡市型安委
桐生市教委
~tl!:町教'l>
澗lt跡(宇一理窯)
赤峻神社前遺跡・ iヒ山遭跡
月佼要予町教委
(縄~手ー集l1i・包〉縞生パイペス健在区域埋文調査書
東京国立文化財研究所
駒沢大学
東国古文化研究所
考古学雑誌-56-1
大畑考古学研究会
県教餐
観音山吉噴 (吉一古墳)
管ノ沢遺跡 (古->]'-lt・lt)
八板遺跡〈縄後続一集落)
新治村役場遺跡(縄集薦)
一度姻iII跡 (古-1思議)
???????
?
?
??
?
?
?
? ???? ??
?
???
?
?
?
〈????
?
?
?
?
???
? ???
?
????
??
??
??? ?
?
?
???
? ?
? ?? ? ?
一一 7
4 9.3 
4 9.3 
????
??
4 8 
4 9.3 
4 9.3 
4 8.10 
4 8.7 
48.10 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. I 
県遺跡1胤必宜傾告白書】.ul 闇!!I自動車道聞係埋文縄
目
県遺跡宛鰍4Ili報告書'l!S寝 間他自動鹿沼閣係埋文線
E 
県遺跡発錨調査縄含曾翼席6帳 醐也自動車道関係埋文縄
w 
県iO跡41査会縄告!I!2 1集 k幡iO跡発儲調査縄告書
県遺跡41査会e宣告第221! 下級図書勝。荒樽脇遺跡
熊野iO跡発繍調査報告書
県iO跡劇査会報告那23 ul 中道 西ー北原遺跡発鋸調査
縄告嘗
県iO跡"1ft会1告!l!2.集 前内出窯飾発信調査報告書
富士見市埋蔵文化財打鍾iO跡発婦調査報告5
文化財調査縄告第7冊崎玉県富士見市所在八ケ上遺跡
.打組遺跡 ・Jt通遺跡発御調査絹告瞥
川口市文化財謝査傾告第 11I!
向也氏館跡領域信I発I1i1I1II査報告書
j! 1~ 上iØ跡の網査
砂川k土器時代iO跡
来館山市文縄事 11 1! 滋子山iO跡
梅玉県比企郎滑川村 大谷iO跡 古代集夜泣発縄鰻告
馬場沼紛
子 重県
佐倉市江I京台iO跡発鑑調査贋縄
本更津締l!!iiO&予備調査縄告書
千lIi市上ノ台iO&
他市鴻ノ県iO跡
怯戸市金摘台週跡
子<I!'ユ aータウン埋級文化財調査健舎¥l}1
子A".:.". タウン埋磁文化財調査傾告書目
千lIi上ノ台遺跡第1'"国査板報
駒据iO跡{弥 ・古-m:<・苫繍〉 県教畢 4 9. 3 
国本山遺跡(古ー盲繍)弁天山遺硲 (1ー塚)舞台遺跡 (;;県 殺 害
集lo・;1貧〉宿ケ谷遺跡〈岡崎一件戸}鮒川iO&(古一集諺)
4 9.3 
青島織防 〈戦線J 県 滋 養 4 9. 3 
t鰭遺跡 (盲ー 集成)
下新関遺跡 (;>:一際務);;:仰臨遺跡(奈 ・平 集lo)熊II軍
隊〈平一割院搭)
φ道 ・函Jtl裏遺跡{さ ・;>:-I!搭)
前内出ll!l事 〈袋~平-~質窯 )
打組週跡(縄ー副院lo)
八ケ上iO跡 (縄一策事)打飽遺郎(縄一集肩書〉北通iO跡 (縄
・弥 Ul.再)
鱒後遺跡〈縄-Jl)
戸I也氏館跡〈平~餓ー館}
9時間上iO跡 (05-1降嫁)
砂川遺跡(先包)
雄子山遺跡 (縄 ・古彼lo)
大谷iO跡 (鈎t・;;-集lo'
馬場遺跡 (平 ・中 lI!lo . /1) 
江原台遺跡(縄-1展事〉
崎西遺跡 (体 首ー模湾 ・省槍 .}j局〉
上ノ台iO跡 (;-襲lo)
鴻ノ蝶遺跡 (先~歴 築家}
金繍台遺跡 〈縄.!!'-1I!lo' 
小室遺跡 (;;-思琢)
自体，鉛崎地区 印画〈西〉絶区 間商(東}率量全地区
間臨地区〈先~中ー包 ・繁lo. 11) 
上ノ台遺跡(盲 製自~ )
一一 8一一
県iO跡調査会
県遺跡調査会
爆遺跡醐査会
県遺跡個室会
富士見市教書
富士見市扱書
川口市殺害
川鍾市教書
所沢市教聾
所沢市教書
東佐山市敏甚
滑川村教書
圧和町烏犠遺跡調査会
県 4民香
県 4史書
県/lI市公社
県/lI市公社
4 9.2 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
• 9.3 
4 9. 3 
4 8. 9 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 8.1 
4 9.2 
県12m公社 4 9.3 
県開発庁 4 9. 3 
県開発庁 4 9. 3 
県也市公社 ・国鉄 4 9. 3 
，¥栄Jt
上総菅生遺跡
P宇野長割;J跡既報 佐台市文報 l
JiiR鎗台;J跡-A地点(員康} 市立市川得物館研究調
査報告第冊
f ~~r.t君津市馬門吉境発留組盃報告
疏山市k.齢 F花繍第二;J跡調査媛傾
Jt (安堀込t宮崎調査段縄
袋係子市柴崎i量跡調査報告嘗
手台先i倉跡
成図新鉾線関係;J跡分衛調査報告書
成創8市文化財分{¥i幽査報告書〈埋蔵編)
全国遺跡地因 子集県
東京都
調侮市{山川遺跡 偲埋文報第211
字ia"';J跡とそ ω周辺一万形崎溝!l;初発見の;J~事
手代坂 ・と併家 小金井市文句3
大和国;J跡第四次発繍調査極度線
練馬区石怖体台 1丁目;J跡調査略鰻
線馬区石神体町池淵;J跡調査略鰻
東京侃保左手市板上温跡発儲調査時報(前 1次調査}
j七八王 F西野直跡
ギ山偏遺跡
118台 下緋地;J跡
E井南 小金井市E井商遺跡調査報告
多摩ニユュータワ y遺跡識変復傾'"2 9・467・468・
499・501・5但遺跡
多摩ニ a タウン遺跡調査復報No.426遺跡
多摩ユ品 タウン遺跡調査仮綴"'57・453遭跡
，¥栄Jt遺跡(縄・吉一集落} 船崎市教l' 4 9.3 
菅生遺跡 (弥低橿地) 菅生;J跡調査団 木曜~t，雲市教書 4 8.6 
長割遺跡(包) 佐倉市教委 佐倉市遺跡調査会 4 9.3 
実温備台遺跡(縄~目縁) 市川市教委 ・市立市川博物館 4 9.1 
馬門吉梅〈省一直lO) 君津市教委 馬門吉崎発鋸調安田 4 9.1 
大勝・ F花鎗第二遺跡(縄~吉一集成} 同遺跡調交団 4 8.10 
縮込古t貧(吉一吉埼) 君津市教釜 ・jヒ子安堀込古摘発燭鏑表団 4 9.3 
事長崎遺跡(縄~古-1長率) 周遺跡第二次調査団 4 9.3 
手台先遺跡 〈古 一環元，) 周i貴跡発錨調査団 4 3.8 
国鉄ー県館市公社 4 Q.3 
成凶f布教餐 48 
文 化庁 4 9.3 
仙叫liA跡 t先・縄・吉一集長，) A 教委 4 9.:3 
f: if!:木直跡{縄一体-1長沼 ・11<)大名手直跡(省 集薦)石川 八王F市教書 ・中央 4 S.9 
ar天野遺跡(縄ー集i!l'石川町篠嫁遺跡(1)・襲見事) 高通遺跡調査団
ヰL代坂遺跡(先一明!ifi)七斜家遺跡(先縄 手 江一築港)小金件市教書 4 9.3 
野川ゆ州;J跡〈先ー寝起再)
大如図;J跡(縄ー集.， ~川市教委 4 9.3 
石樽井台 1丁目遺跡(縄 ・奈 ・手 ・中一環成 ・擁} 練馬区敏委 4 9 
池淵遺跡(先 ・縄・中 築港 ・械) 練局E教委 4 8 
坂上遭跡{縄 ・集結) 保谷市教壷 4 9.3 
西野還跡(先 ・縄 ・古 集第〉 東京歯線及びべ王子変電所遺跡調査会 4 9.3 
平山偏遭跡(縄 ・古 ・中 1集落 ・櫛穴J 向上 4 9.3 
春日台;J跡(弥 集忍'F!持地遺跡〈先 .'V 拠訴〉 ぺ王子市春日台遭跡調査会 4 9.3 
慣持南遺跡 (先・縄 集局再} 小金井市賓待南;J跡潟査会 4 9. 3 
'" 2 9 (平 羽匹m:)No.467 (先・'"・中一切!. 地情穴) 多摩ニュー タウ:.-iA 49.3 
尚 468 (手)No. 49唱 ・田1・剖2 (中 板硯) 跡調査会
胤 426 (縄 ・平一復員，) 周上 4 9.3 
Ho.57(先・縄ー襲来)No. 453 (縄県議) 同上 4 9.3 
-ー 9-
多摩ニ A ターワンiO跡舗をI!!縄陶31・担 ・259i軍跡
京王帝Il<細梅原線価峨lfiiI跡調査領報
惟凶谷E立総合逮動場遺跡調査傾告〈第3• 4次調査)
鈎iI1!!一小学段校庭遺跡
東京偲遺跡旭国
東京偲滅菌川上僚の先土器時代遺跡分布【後)$報第3号
神 奈 川 県
保理磁文化財発仮調査鰻告6
手塚市後錨iØ~発編組釜概縄
都 2'"小凶陽線位発信調査について
逗子市文化財調査縄告書第5集
地厳坂遺跡舞踊剖査報告書 綾瀬町文報第2集
厚.t;"1;林王子遺跡予備綱盛観縄
愉浜市仰奈川区伸大寺町片倉台遺跡発砲調査報告
備浜市港南E野a町坂口十三塚発綴調査甑報
栗硲遺跡 川崎市多摩区生図柄夜遺跡の発錨掴宜鰻告
西宮iII跡第3地点策編制査概縄
繍浜市富ノ本遺跡 横須賀考古学会研究調査報告2
2語ケ丘
新 縄県
埋磁文化財:l:l:¥調査傾告.事2
埋温度文化財宮急発掘調査報告書第3
千苅遺跡鴎査略傾 加茂市文縄 l
細池遺跡
"楠百民家発踊調査鰻告書 六日町文報 1
大角地遺跡 1973年度発信量調査概要
節思城ー之本戸調査縄告書 川西町文報第 l
a宜遺跡発銅舗釜思縄安図町文報3
争地使玉iO跡 調~ 4 '"発鋸調査侵要
E 時 iØ~発姻調査報告
"31 (ぬ オド !I!il;) ..32 (サιー 略核)Ho. 259 (純得議} 同上
(先・縄 ・同ドー集搭・地織穴〉 京王帝Il¥組般原線梅線市遺跡a調査会
世凶谷区立総合運動場iO跡〈鮒.5-!彼搭 古ー橋) 世図谷区立郷土百科魁
鈎1I:81小学館校庇遺跡 〈縄・4誌・""ー 集薦) 約江 rfi史輔さん~W 会
Il¥ fI<聾
崎玉県立所沢商業高校iO硲研究""
尾繊山富!11m・釜口省t賓〈吉一吉楠} Iol fI<釜
筏処iOIf(室 .iI-塚J 手塚市敏聾
小国原線跡〈中~近一織) 小田原市教書
岩が谷遺跡他7iOIf【縄~祭ー鑓iJ;) 逗子市教書
地震板iO跡〈先集駕〉 綾瀬町敏委
体王子週跡(縄 鋼降旗} 体王子遺跡劇査団
片倉台iO齢(縄 包ー〉 片倉週跡調査団
坂口十三塚(中ー塚〉 日本道路公団・坂口十三線iO跡調査団
栗谷海跡〈縄~平ー集i!D 粟谷遺跡発縄出量U!員会
歯音遺跡第3地点〈縄ー襲務) 市立高治図書館
室ノ本通路(縄} 繍須賀考古学会
傷ケ丘iOIf(先~省、ー集fJi) 武蔵野策大考古研
後之古遭榔 (弥ー包)川浩百塚6号塚(中一塚) 県 教書
内町遺跡〈ギー包)太平線(室~敏織〉 県 ft 書
子苅iOIf(省包} 加茂市教書
沼地遺跡 糸魚川市敏彊
寺嶋百駆(iI-塚} 六日町教書
大角絶iOIf(縄~古 集第} 青海町敏書
ー之本戸脇〈童 l!t) mi!i町教if
厳重iOIf(縄ー 副長塔} 安困町4聖書
寺地iOIf(縄ー配石} 膏梅町敏書
長峰iO跡(縄 ・古ー 寝耳再} 吉川町教書
-ー10
<1 8.10 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
484 
<1 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 8 
4 8.9 
48，6 
4 9.2 
4 9. 3 
4 8.10 
<1 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.2 
4 9，3 
484 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
中里村教聾
十日町市教畢
滋 k遺跡(縄ーlr.13) 議上;J!跡発何回S調査lI!l報
|臼町箇場山健地峻農業開発事業予定1&'或内;J!跡分布謝
笹(事 1次)複線
4 9. 1 
4 9.1 
4 9.2 
4 9.2 
4 9.2 
??
???
?????????
酋原;J!3 (縄中ー1';1再)
吉峰遺跡〈縄前-)t落)
不動童遺跡 (縄中ー篠薦〉
下山続;J!跡 〈陽中一割113)
立野ケ原遺跡髭(先 ・縄 包〉
4 9.3 
4 9.3 
I! 
妥
4愛
敬
県
鳥
水上谷遺跡 (縄中一際1Ii)
上野;J!跡 〈先~φ 鰻篤)
4 9.3 
4 9. 3 
書
I! 
数
4投
県
県
上野遺跡 (l'-<!'-1'; 1Ii) 
高槻遺跡 (平庄臨〉じようべのま ;J!~ (平ー圧闘}
4 a 9 富山市教釜上堤池遺跡 〈縄φ 1ーI'<1Ii) 
4&10 富山市敏I!北押川;J!跡{先刻一集落)
48.10 
"及 3
4 9.3 
4 8.9 
4 9.3 
4 9.3 
49.3 
4 9.3 
録 数壷
富山市役壷
富山市教壷
佐原遺跡〈縄-1捜lii
小竹貝燦(縄ー貝塚〉
-ー 1-
富山市教書
富山市教安
富山市教安
富山市教蚤
福光町教I!
立山町文化財調査釜員会
県 教委
録 数I!
富山県
応山県織縞町西原;J!跡事 1次発俗調査a裏側
面山県立山町吉録;J!3i1!3次発備調査度傾
高山県朗自町不動室温跡第 l次発姻調査複報
高山県側四町下山新;J!跡第2次発儲国査8長銀
宿山県福光町線繍町立野ケ際遺跡鮮察二次緊急発路調査
慢傾
福山県小杉町水上谷遺跡緊急発協調査侵要
j¥il!自動車面温北陸自動息遣関係哩属文化財緊急発緬縄
盆帽告書 小杉町上野;J!跡
小杉町上野;J!跡 配線写真編
件桜町高綴;s跡・入善町じようべのま遺跡発姻調査報告
書 富山県埋文何回
」止陪自動車週間係埋蔵文化財調査報告1'1
;J!跡
Jt睡自動車道関係埋厳文化財調査報告書
通跡
J化睦自動車沼関係謹厳文化財調査線告嘗
( 67・68-臼)遺跡
宮山市畳図遺跡姥俗調査報告書
高山市境野新遺跡宛俗調査報告書
呉羽丘陵繊山南..の8然何学および文化史跡調査線告書
福)!;町五絹遺跡調査lI!l要
2山町日中基のIJ!;J!跡調査縄舎寄
宿山県;s跡地図
高海自動車出品E北陸自動車直関係埋緩文化財包厳地分布
調査傾告書 官山市~側目町間
"山県庄川町船原;J!跡銭協調登録舎嘗
.，;，山市杉谷地区内埋厳j;化財予備調査報告奮
ω山市小竹良塚施閥信銀調査報告事
富山市上程池
富山市Jt抑川
修谷(町 ・曲刷!l)遺跡 〈縄晩一集萩}
畳図;J!跡(縄・弥一鰻蕗)
h鹿野既遭跡〈古一集1Ii)
金厚吉1<(系ー窯)ほか
五瀬遺跡 (縄前-11';1Ii) 
1の陵遺跡 (縄中一集湾)
富山市杉谷
立山町の文化第2s号
.(l 11¥ Ilj樫磁文化財遺跡分布鍛笠鍬告嘗
m川市r.t;遺跡醐を腹縄
魚海市教安
治川市教書千五る遺跡
石川県
野令市町御経穆;o跡 金沢パイバス凋係埋蔵文化財調査 御包爆遺跡〈縄ー集搭}
視線
金沢市街簡保D遺跡 金沢パイバス関係埋磁文化財調査 南新保D遺跡 〈効:・ õ-~応訴)
慣縄
金沢市七ツli!1曾IHI Jヒ陸自動車碕関係埋厳J<化財発編 七;;~場 .U! (首-1.0
1II査概繍
Ifo 4!i聾
県教 1
県教~
県教霊
媒 4安委
県教 4島
県袋署
県教聾
県教条
?
???
?
?
? ????? ??? ??
?
?
??????
? 。?
?
????
?
???????
?
? ??
?
?
??
?? ??
?
?
? ?? ? ?
?
?
?
???? ? ????
?
??? ?
???? ??
?
?????
?
??
???
?
?
??
???
?
???????????
?
??
???????
???????
??
?
?
? ?
?????
????
?
??
、??
??
?
??
?
????????????????? ??
? ?? ?
?
???????
?
?????
??? ? ?
?
?????
??
? ?
?
??
??? ???? ? ↑?
?
???? ?
?
河原市;o跡(i[-経li!)
矢駄;ø跡 (.~-家一繍穴)
北塚C遺跡(古一環ff;)
大空?木タキ Yロ;o跡(縄 ギ-lIi務j
二子塚遺跡僻(弥~手 事務・ 吉崎)
省府しのま句;o硲 (ギ 模漏)
楓山吉槍 {首ー盲繍〉
高畠遺跡(省-1貨基}
傷経縁遠跡(縄 11"/0 
七尾城跡(議 ・鞍械}
加賀市敏寄
金沢市敏~
野々 ili町教聾働経塚;o跡創査団
七尾市教義
県昼食書
朗会長遺跡 (室ー械飽}
問古鳩(;'.-;';墳}
支伸山吉明勝〈省-;';1貧)
..訪問2号窯 〈飛-:2)
函大寺古槍!I(古一吉崎J
若狭国分寺跡 〈祭ー考}
県 老; I島
県数寄
M江市教書
永平寺町教書
鯖江市教書
小浜市敏餐
12 
48.1 
4 8.8 
4 8.10 
4 9. 2 
4 9.2 
4 9. 2 
4 9.2 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.2 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 8.4 
4 8.8 
4 8.12 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
???????????????
条隻)一宮町坪鋒~東原間(縄 平ー察蒸
京原遺跡〈省一集落)
下成図遺跡(宇一集君事)
国分群集積(吉一宮嶋)
中原遺跡 ・ 上手出~跡(縄 田 平 築港}
4 9.3 
4 8.8 
省B留l布教委
大月市教委
中海遺跡(縄一穂落〉
ゆ愈遺跡〈縄阜一小竪穴J
北巨摩
山梨県
勝沼パイバスに伴つ古代甲斐国ω考古学調査
山梨県東八代m境川村京原遺跡調査報告書 京原
山梨県御板町下成岡遺跡の調査報告書 下成図
一宮町欝集績の調査 阻分築地一号境
山梨県中央辺埋震文化財包蔵地発鋸調査報告書
邸小淵沢町地内
山製県郡富市小形山 中鴻遺跡
大月市若殿中倉遺跡発砲調査領告
4 9.3 
4 8.5 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 8.8 
4 9. 3 
大岡村教委
爽飼町教委
総本市教豊 中信土地改良11'8所
山口村教垂 水曽教育会
，.訪市教書
岡谷市教委
下諏訪町教華
日本道絡公団名古皐
鎗段句集教聾
日本道路公団名古屋
鑓綾局県教委
伊郷市歓書
伊郷r百数香南信土
地改良$1第祈
赤坂;ft路(縄~土鉱)ますみケ丘遺跡嫌楽~跡 〈縄 土鉱)日本道路公団名古屋
月見絵遺跡(縄 ・平一寝返)山本国代遺跡〈宇一築港} 鐙役局 県教書
大滅鉢遺跡〈縄集!t)北方 l;ft跡(縄集落)北方 D;t跡駒ケ般市教吾南信
湯原遺跡(縄一製務)射鍛場遺跡 南疎遺跡新田原遺跡 土地改良事萄所
塩本遺跡(縄 ・弥一集落)富士山遺跡(縄一際!t)北原遺跡
手長側社l目勝遺跡(縄ー土拡)若宮遺跡(手一割院議);;{州社
矢沢遺跡(縄察蕗}樋口内線館lIli隼跡(縄~中 集!t)大
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
鍋久保遺跡(縄土鉱j
a 向畑~跡(中 1) 
こぶし焔遭跡〈縄 築石〉
法明寺遺跡(中寺)
大熊織枇<$ 織館〉
扇平上の原遺跡〈縄集落〉
殿村遺跡〈平繁志)
清水遺跡 小丸山首繍〈古一吉境)"鉢遺跡本域遺跡(縄
~古集落)金山北遺跡抜山遭跡<"・中 集家}大熊域
担上(中ー織鎗)大然遺上遺跡(平一祭事)定締山遺跡〈縄~
中鍵落〉
手洗沢渇跡 〈平一築事)長尾根遺跡
母沢~跡尽六追跡 (縄11!蕊〉
上島遺跡(縄集落)
北条遺跡〈縄ー土鉱)常鎗寺下遺跡(縄一集諺)
鍍訪市
長野県
長野県更級郎大岡村鍋久保~跡緊急発鱈調査報告書
真岡町田向畑~跡発鏑調査報告書
長野県俗本市今弁乙ぷし畑遺跡緊急発編蝿差額報
長野県山口村法明寺遺跡第 1・，'"調査I!{報
諏訪市大熊緩II遺跡
扇平遺跡
殿村遭I!<
長野県中央省埋蔵文化財包緩地発鑓調査報告嘗
内その 1 その2
足滋遺跡〈平ー襲忽)，.訪m長野県中央温埋磁文化財邑厳地発掘調査報告嘗
富士見町内 その l
上島遺跡
Jt条常備考下遭跡
4 9.3 
4 9.3 
伊郎市長野県中央選埋蔵文化財包蔵地発鋸調査報告嘗
内その 2
ノに域林 ・JtJi I・n・湯原 ・射殿場 南原・備前新国・
4毎本・北原・富士山緊急発掘調査報告
4 9.3 日本道路公団名古車
健設局県薮壷
-ー 13一一
上伊~B長野県中央j[j埋厳文化財包厳地発鋸1査報告書
雌長野町 その2
???????
????????
? ???
?
? ??
?? ? ??
??
?
?
??
??? ???
?
??
?
???
??
?
?
? ????????
?
?
???? ??
? ?
?
?
????
? ?
?
?
? ???
?
?
?????
?
?
?
?
??? ??????
?
?
?
?
???
? ?
?
????
?
????
?
?
?????
?
?
????
?
???????
?
??
?
? ???
?
?
??????????????????????????
? ?
?
??
?
??? ??
? ?
??
?
???
?
?
? ?? ????
?
???????
?
?
???
?
??? ?
?
??????
?
?? ?????
久保尻iA跡 (近ー窯)神送遺跡 (qt一策迄)公家塚遺跡 (縄
包)l!<極外iA跡 (縄・ 平 邑)大沼iA緋{縄包〉常ケ入
遺跡 【嶋中一策!1i. 6;)厳の巌遺跡〈縄・'"一集落)沢頭
iAi事〈平ー集薦)沢入口i虚飾 (平ー 集第〉上の原遺跡【縄
包)
南大原遺跡 [平 Iー!Ilo)堂絶遺跡 【平 察審}中週遺跡 〈平
一襲来〉
並木下遺跡〈縄 祭事〉 箕鎗町4安委
五倫i宜跡(縄中l[-I!Ilo) 箕鎗町教垂
直ケ康遺跡{縄一環!1i)
開.寺境内iAi!<(中 ・近一考)
宮嫌遺跡(縄一集 !1i ) 持活~Ò!跡(;;ー古墳)小池遺跡{弥
~平I!Ilo) 
図村康iA跡(縄体一!l!1lo.}J周}
修のオ，'"(平-il .祭。巴)
皇子塚古鳩(古一吉境)
f冨漫国分寺(袋一国寺)
吉問機跡 〈中-1.)
上ノ手iAi!<(先ー包)
鎗臼役本局道路公県団歓喜名古屋 4 9.3 
南信土地改良"'!!!所 4 9.3 
南信土地改良"'1第所 4 9.3 
富田村敏書 4 9.3 
飯図市数受 4 9.3 
飯図市毛覚書 4 9.3 
昼間村教書 4 9.3 
鐙日広続道局路公県団敏名lI'古且 4 9. 3 
上国市教書
竹の康iA跡 〈縄~軍一包)
伎野小山iA跡 {縄~古一集港}
宮代廃奇跡 〈白->1'一考〉
杉ケ荷吉崎 (;ー古墳)
谷迫間吉崎 [手-:11;)
怖下吉:11;(鎗・軍-11)
上図市教書 4 9. 3 
下条村歓喜 lIi図燈役軍扇所 4 9.3 
明治大学 4 a 5 
県 数書 4 9.3 
上図市敏畢 4 9.3 
県 数書 4 9. 3 
県教養 ・美..加茂市数書 4 &12 
県教書垂井町殺lI' 4 8.4 
県 a致委・可児町~畢 4 8.5 
県教書 ・ 可児町~聾 4 9.3 
可児町教書 4 9.2 
(4一一
上保遺跡発剣報告書
恨の胡遺跡調査線告
炉畑追跡発儲傾告書
御禽町JI名園芭場発臨調査報告智
明細 I号窯発掘縄査領縄
白鳥町のiA跡
大垣iu遺跡一覧 埋優文化財包鹿地分布留盃鎗告
長尾iA跡調蛮報告
静岡県
史跡山中波発偏調査a翼線 東 1'"調牽
伊樋遺跡出土文字集成〈復傾)D 
a元遺跡
量知県
内海鈴が谷古禽調査報告
重要遺跡借定促温調査の懐要
環状 2号線関係綱目遺跡鰐発信E調査中間優報
H- !Ol号古黛発鋸調査報告 名古屋市文報 l
E福寺廃寺発錨調査縄告 一宮市文純 l
岡崎市岩tl町鈴御所iA跡第2次調査
霊知県東梅市カプト山遺跡第二次調登録告
集縄市カプト山i虚偽第一次調査鰻告書
高橋透跡第五次調査略報
霊園市埋巌文化財調釜!I>縄第 l察 吉繍 i
.aSJ:争rliiI跡発編調査穏告第61匹
自然公鴎内事一号窓武豊町J<1I1¥l!1集
且晴台;a跡第 11次発掘調査の記録
大アラコ古窯)lt!! 凶械の文化鐸15号
三重県
附 拘148年度隠犠笹備地区埋厳文化財調査縄告
上原遺跡 (縄ー包}
椛の湖沼跡〈縄ー包}
炉姐遺跡(縄一lI!g)
.名図吉崎 (吉一首輪}
明抱1号案 (.-1)
釜屋吉崎 山本千人I・西ケ洞古繍(盲ー古境}
長尾遭跡
山中It(近-It)
伊場遺跡 〈奈ー lI!g・冨I!j)
遺志元遭齢 〈弥一lI!g)
鈴が名手首I (平~鎌-11<;)
白鳥厚吉相他 (縄~近 貝塚)
納昌通路 (弥 ・吉一集g)
H-} 0 1号笛寝 (平ー 窯}
Jo福寺廃寺〈自ー寺)
鈴御所iO跡〈綜 ・古 集落)
.プト山遺跡〈弥 ・省 集落)
ηプト山遺跡〈弥 古ー築g)
高樋遺跡 〔体・古ー集薦}
子ムリ省担他 {省一古墳)
~巌考 2 号噴他【古 古墳}
自然公圏内第 1号窯〈鎌 窯)
且明台iOlo(停一徳恵}
大アラコ古窯枇野〈平窯)
坂下町教安
坂下町教書
各署書原市教書
御鶴町教妥
多治見市数書
白鳥町教書
大垣市数Z盛
大岡明臣
493 
4 9.3 
4 8.8 
<1 8.1 
4 8.1 
4 9.3 
48.10 
49. 1 
三&市章受委 4 9.3 
浜鉛市遺跡舗益金
新居町綾lI? 49.3 
県数書 4 9. 2 
県教書 4 9.3 
県 教 書 4 9.3 
名古屋市数寄 48.12 
一宮市~lI? 493 
岡崎市数書 4 9.3 
東海市数書 4 9.2 
東海市数聾 486 
E図市教書 4 9. 3 
隻図市敏幸 4 9.3 
春日井市後書 4 9.3 
武畳町般書 4 9.2 
見明台iO跡躯 11 '"発鋸鋼査団 4 8.12 
岡原町文化財調査会 4 9. 3 
野垣内遺跡 (翁;-室ー集落)仲垣内iO!亦 {体 ・古ー羽院議} 録数墨 4 9. 3 
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納所遺跡発俗調l!複線 4 8写l!-
ill陸自動ilil埋文縄E
多l!(<s明細町斎王宮跡発樹調査線告 1
/;里遺跡発娼舗査縄告ーD地区ー
古里iI跡 'li王宮跡
自持組遺跡発抱調査報告
野図遺跡鶴舞俗調査領告
回目市の後期さ境
小杉大信長省黛堆発俗調査報告
河鴎吉晴併発備調牽報告 1
謹賀県
Jt陸自動車道関連遺跡発鋼調査線告書 I
Jil市吉図の条霊景観遺存地区の歴史地理星学的調査錯告
皇子山蓄積鶴
大画像市Jc.健 i 姻尻遺跡
琵琶湖湖館 ・湖底還跡分布調査慣餐 l
京都府
埋<<Jc.化財発掴縄査智長銀 (1974) 
向野酋首輪Z手発儲調査復要報告.
洛函ニ aータウンの歴史地理学的縄盗
域陽市埋Jc.報第 1集
様駒市埋Jc.縄事2集
I!梅閉寺大原音境群長岡京市Jc.傾lI!ll1!
昼間京跡 向a市寺戸町東野辺 ・議本町山開発信調査復健
月よべiI跡(体 ・径一集，.)赤垣内iI跡〈弥-，霊 祭，.l
小iましiI跡{鎌一集落)
納所週跡(弥一築費事)
百余 1号嶋 (さー さ均賃)
斎王宮跡(奈~鎌一宮)
古里iI跡 (弥~鎌一集局n
古里iI跡〈弥-1量一集落)斎王宮跡(奈-1章一宮)
続姻遺跡(古ー集落)
野図5号t貧〈直 吉境〉柳谷遺跡(f!;一集落〉大ケ頬Ai忠勝
【省一祭)大ケ説B遺跡(弥一集落)
八幡古墳・御池5号鳩・創立山吉Il.谷口芭境・東包古墳・
向図ケ平 1号墳 ・和国ケ平2号的自・平野吉崎(省一吉境〉
小修大谷古窯祉(省-1;)
何回吉崎鮮(省一吉繍〉
ぬ数吾
県殺害
県数聾
県敏聾
県教書
t.市教書
il市敏幸
四日市型史書
四日市歓喜
多気町教書
由自主EF〈吉一時)大東遺跡〈ト柿)宜上遺跡(室臨む室賀県文化
吉図地1&1長里iI跡
昆子山首繍J!(盲-l;均賃〉
畑尻illI<(弥~古-Sl
県 .I，t津市
大白血市fI聾
大橡市教書
県数書 滋ー賀県文化財保護凶会
長岡宮跡〈平-A城〉誌仁宮跡〈袋一I1!lil宮の平吉槍(古府教書
省ーIlJ内腿町遺跡(f!; 集落)事安京跡(平 窃峻!l擁
伸社跡(江ー神社)音畑谷瓦窯{奈ー窯)新宮黛跡(古一驚)
向f西省t貧鶴〈吉一吉横) 福知山市教書
大伎追跡〈先 ・縄ー包)編筒7号繍〈省一吉崎) 京銀市橋西開発室
芝ケ原遺跡(古-~詩 集広)潔本遺跡(弥~宅包)水主週 線網市敏委
跡〈体~室ー包J芋川廃寺(祭一考)正il!iI跡(古~袋-!担
~ . R~) 
手川廃寺〈奈 :r) F大谷首相 〈吉 宮崎)
大保吉繍鵬〈省 首墳)
東野辺遺跡〈侮 ・古一包lf基本山側遺跡〈手-1<械j
-ー16
Ii向島市教書
長岡京市型史書
向臼市教書
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 a 9 
4 9. 2 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4&10 
4 9.3 
4 9.3 
4 8.4 
4 8.7 
4 9.3 
4 8.12 
4 a 5 
. a. .a 
4 9，3 
4 9. 3 
問調査研究所
京銀国立近代奨傷m.六陽寺研究会
受同下;J勝発鋸調査墨員会
古代学路会
偽羽篠宮ii【平一宮阪J
"勝寺跡〈平奈)
費負同下遺跡(縄一環恵)
平安宮跡〈平一宮阪)
4 9.3 
• 8.9 
• a 8 
. a6 
• a 6 
4 9. 3 
古代学協会
京都大学
同志社大学文学窓文化学拘
同志社大学文学8s
関西考古学者連合
京鶴市文化観光局文化財保E庫銀
平安宮跡(平一宮殿)
京大島学!¥l構内遺跡(縄 lーI!1¥) 
繭Ii:寺島都〈室ー 寺)
垣内音崎 【古-i5繍}
繍明;J跡〈弥一'"1¥) 
平安宮跡〈平一宮殿)
鳥羽観宮跡
e事鯵寺跡発掘調査S菱銀
京都府舞鶴市桑飼下;J跡京二次提鋸調査復傾
後定平安内膳司地縁内発鏑調査傾告平安得物館紀要第
5僑
"'~宮鑑定太政官跡の調査
京徳大"'1学銀総合館周辺埋磁文化財多量鋸調査の1ft要
京郷市中京区健柳町遺跡 (南蜜寺跡)調査観報
京/ll府船伴郡園!¥l町!II$垣内吉喰綱査復線
京8s府久美浜町捕明i盆跡調牽報告.1
京a市埋蔵文化財年次報告 I9 7 3ーI
??????????? ??? ??
府教書
府教書
府敏釜
府教壷
府教書
府署長壷
府敬愛
If f襲安
府教畢
府敏幸
府殺書
府教書
府敏聾
府教安
野綾餐
府 ft 壷
.1主宮枇糊・5会
筆中・古地;J跡調査会
良中市叡書
金問ill事〈吉 ・奈ー襲蕗)
古池jヒ遺跡(古 包j
大図遺跡 (弥~宗 吉境 ・集落}監中遺跡(弥~奈一集落)
量中遺跡〈弥~奈一集落}
大{山遺跡〈古 奈一銭1)
一須賀古墳努(吉一古墳)
国府週飾〈弥 ・奈ー 寮1¥)
健上邸街跡(奈 ・平一宮)
安演壇跡〔奈一割~1) 
七ノ坪遺跡 (古包)
t掌宣遺跡(弥・省一lI!1¥) 
恨朱谷i1I跡(中一包)
飽泉寺遺跡{中一考)
奮闘白鳥i量跡{奈宮)
応伸駿外純遺跡 (富 吉t貧)
池上遺跡【弥・盲 'lil¥ ) 
銀厳宮脇〈森 A鍵J
古他;J跡 (吉一包J
F村町池窯i (古 垣窯〉
一一 )7ー ー
平安宮跡
その Eその し
大 阪府
金岡遺跡発錨調査a要
古池北i1I跡調査蟹要
大l銅i!I跡 .t:t中遺跡箆限値偲随筆概要
里φ遺跡発錫調査複委
大仙ill:券発掘調査領要
一宥賀吉境E浮発猫調査領事委(1 ) 
国府遺跡発箔調査概要
嶋<0'衝跡発婦調査夜要
安轟遺跡発掘調査複要
七ノ坪遺跡発鋸調査侵要
tlt '2;遺跡発掘調査懐要
彼来。i1I跡発掘調査叡聾
純泉寺子手院跡発儲鏑査額要
省官凶自.'1;J跡発緬調査概要
氏、樽駿外明3発銀調査概要
地上i1I跡発掘調査額要
.核宮跡研究調査年錯。 72
堕ゆ ・1;，也遺跡発掘調査短領
下村.)，也窯跡調査繍告嘗
水>E民館跡の調査
河内寺跡 E
堺市Iz:.報;S2制限 いたすけ首府 ・定の山古場・および文
篠塚省峨の測畳調査縄舎
高槻市文化財調牽綬要 1973-1上牧iII跡発娼揖蓋概要
大阪文化財センター調査報告拠 l 又化財縄変質管集
7 3 
F包E古ll¥llttl
兵庫県
兼悶iII跡調査傾告書
県埋磁文化財調査集鰻 第2拠
近制民自動車道舞銅線関連公共事業等鏑牽領告.
芦尾市文傾第8拠
尼崎市文銀 第9l1! 尼崎市栗山 ・庄 F/!I遺跡.後本遺
跡
高山吉境欝調査報告嘗
畳間市文銀 1間市福図矢谷古3貧鮮
但罵国分{円寺跡
篠山多紀町の/;柵
震ll6・岡山遺跡〈予備調査線告寄}
設費尾略拠t貴分布調査鰻告書
水走氏I'* (ゆ-Il!.敏〉
河内奇跡(奈ー寺)
(古ー 古1ft)
上牧iII跡(平一集落)
千里吉5足跡齢(古ー項窯)
策図iII跡(弥-/;-lI!i!D
山の宮遺跡(縄)女代神社iII跡(弥)吉福iII跡〈古〉明古治頃山
吉崎 f貧困山吉噴 ・ 矢谷古横 ・ 下~良緩山吉晴(古ー ) 
領自ケ丘縄文遺跡{縄ー無事)会下山停生iII跡(弥一築港}
築山iII跡(弥一集溶)庄下川iII跡(弥一lI!I/i )笹本遺跡(弥
集局o)
高山吉t貧tI(盲ー 吉l)
矢谷/;1・2字(吉一古墳}
但馬因分{曾寺跡(条ー寺)
斬宮古嶋 ・選手石塚 ・小図φ.小立周辺古1 (古 吉崎}
藤岡山iII跡(縄手集/li)
豊岡市立邸土資料館調査報告fI( 1岡市九日市女代伸 女代仰社遭跡(弥~音 包)
托嘩跡発割臨調査傾告
中山古墳箆縄査縄告 中山/;1貨鋭〈盲-/;1貧}
特別地蜂埋磁文化財遺跡分布地図及び地名表(第3分冊〉
奈良県
東大阪市教壷
東大阪市教書
堺 m 
高俊市4投書
大阪文化財センター
鍋a敏也直原告罪
県敏 書
県社会文化協会
県土木邸.l;iAilI路寄
芦屋市敏書
尾崎市教11'
小野市教書
豊岡市歓餐
国分寺調査餐員会
多紀!11教育事星第総会
多te!1l綾育事楊総会
多terl殺膏.I!総会
畳間市立榔土資料館
有年考古舘
県教聾
飛鳥京勝 昭如48年度発鋸調進腹純一 伝飛立鳥石板(筆飛宮跡宮.小指a宮縫定地 飛鳥浄御原宮縫定地，上 県 1'< 委
屠 一指ほか)
‘宮伝"iI!一昭拘46-48年度発錨調査侵稽ー
大和巨鯵山富IIltl-昭和48年度発偲調査頃鰻ー
三鍋町平隆寺発砲飽食復傾
奈良山 日ー手娘二 sータウン予定地内遺跡調査蜜縄ー
処宮伝家地(弥-~区一割長選・庭園〕
巨勿山富繍総(古ー吉崎)
手俊寺跡〈飛~φ一考)
音如谷瓦窯〈宗一瓦ll¥)
(8一ー
県 4民 受
県 敏委
県 教霊
県教書
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 a 4 
4 8 
4 9.3 
4 8 
4 9.1 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9.3 
4&10 
"及 3
4 8.6 
4 8.5 
4 9.3 
4 8.1 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
平機家朱説大路発錦繍歪縄告
字"'''模原町大王山遺跡
和歌山 県
嶋本市陵山富摘発掘調査厳報
嶋本市市脇遺跡発纏調査概報
図辺市矢矧遺跡発掘調査観報
和歌山県埋復文化財包蔵地所在地図
鳥 取県
因循国府発編調査報告書 E
中小河川加茂川放水路改修iζ伴う埋蔵文化財発錨掲査叡
報 鳥取県;a跡調査会調査報告書 1
久末 ・吉郎家遺跡発備調査線告書 鳥取市文報 I
鳥取県倉吉市服郎遺跡発鋸謁査報告
伯嘗国分尼寺発錨掴牽複線
米子市青木遺跡市道予定地発備調査懐報
納金吉積発鑓笥査複線 倒金地内土砂躍収工夢に伴う発
銀調査
津波遺跡発跡調査観報
J;fa玉谷住居lII:発偲調査複況記録
青木遺跡第2工区調査極度要1.2. 3ー 遺物編一
鳥取県遺跡地図 第2分冊
島 根 県
保埋文報第V 集
出雲圏分尼寺跡第 1次発編調査彼報
岡山県
山陽新鉾線住11<1ζ伴う発錨調査 E
蔵文化財発錨調査報告第21毘
岡山以西 岡山県埋
中国縦貫自動車道建続tζ伴つ発仮調査 1
化財集編調査報告3
岡山県埋蔵文
平a農家朱雀大路，前川遺跡(奈一包)
大玉山;J跡(弥 ・古 .<t-a;.;;場〉
陵山首境〈吉一吉晴〉
市脇;J跡〈縄~さー 集/O)
矢矧遺跡(縄~近一築港)
国稽国府〈奈官街)
米子市目久美町235.
包)
周市車尾7B3.
久末 ・古邸家;J跡〈弥 i'i 古墳他}
服部i軍跡(弥~古 集落)
他嘗国分尼寺(奈ー考)
青木i宜跡(弥 吉一築審〉
納金古境僻 (6-7C.一吉崎)
海援iI跡〈吉一祭記)
E図玉谷〈盲集落}
青木遺跡(弥 ・i'iー繁蕗〉
3他(縄・弥一
米子市教安
安楽，長谷捧谷績穴鈴江，北小原繍穴 ・湯谷織穴E浮 加茂1
平岡織穴Z孝 司!Ill.江..横穴鰐 益図，小池古喰僻・北畳
迫横穴務〈古 古墳)
出雲国分尼寺跡【宗一考)
， 1入;J跡(弥~平 集落)上東;J跡(縄~江一態語審)御室奥
退院〈古~鎌集落)ニ子御堂奥吉窯lII:U (飛~平窯〉島
池且嫁(縄~鎌一員塚}その他
赤野;J跡(縄~室館)下宿瀬;J跡(弥~江-milo野介代
遺跡〈弥一環若)押入商遺跡(材、古 集落・吉t貧)健原遺
跡(<t-近ー草)上組遺跡〈古一集/O)
一一 19-
奈良市
篠原町教委
嶋本市教委
県教書
県教委
県教委
県教聾
鳥取県遺跡調査会
鳥取市教書
倉富市教書
倉吉市敏幸
青木遺跡市道調査団
会見町教書
東郷町教書
大山町教書
青木遺跡調査図
録敏聾
県 数 'Ii 
県 教 書
県 教 書
県 教 書
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 B.9 
4 9.3 
4 9.3 
48.12 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
<1>国篠宮自動車道信世に伴う発編調査2 岡山県埋蔵文
化財発編調査健告(4) 
国鉄井原紙厳値段"伴はう埋蔵文化財発錫調査縄告岡
山県埋蔵文化財発鋸調査傾告 (5) 
中国後E自動車直健後6ζ伴ほう発樹調査3 岡山県埋蔵
文化財発緬調査縄告【6) 
岡山市田鶴仰上ノ山 1号墳発鋸縄査鰻告
史跡院庄館跡発磁調査略縄
史跡民庄館紘発砲調査鰻告
熊山遺跡
斬鉢〈宮山)東枇発錨網草壁縄含
瀬戸遺跡発信調室報告
馬塚
万佳山富績
間山県遺跡地図 第2分間
広島県
山陽新鉾線鐙綾地内遺跡発掘縄査傾告
第戸千野町遺跡ー第9 事10次発抱調査復要一
酉願寺;J跡髭
安芸繍且廃寺の調査m
備後国分寺跡第2次発砲調査温度傾
石塚古峨発短調量EI縄
縁ケ丘遺跡島義街調査1穂
軍戸子府町遺跡陶 1-9
落合;J跡発砲趨歪縄告 広島市の文化財第s繁
三次市四鎗置小原第8毎繍発姻調査優報
Ili図m吉図町日南山古墳の多量樋調査
はにわ12
福山市遺跡 埋館文化財分布図
北山首堵髭・仰込飯綱伸社古繍欝{古ー吉崎}宮尾遺跡(縄
~鎌宮衝j目崎直跡{古ー吉崎)久米E隆寺(袋~寺)
川函館枇 (箪ー館}毎戸遺跡【袋一駅?) 
楽作由府 (~-i筆ー国〉二宮大成;J1ó (体~平 吉一察ii<-
古海}西原;J跡 (縄-1[-1隆容)
上の山 l号楠(古ー盲繍)
院庄舘枇(室ー館〉
院を館泣(室ー鎗〉
熊山遺跡{祭~鎌一策〉
新体〈宮山)ll>t (自-*--1;)
瀬戸週跡(弥一集落〉
)I!l里
万燈山吉梅 〈古ー 古墳〉
良敏聾
~< 数畢
県 教書
岡山市役書
棺山市教畳
琢山市&聾
熊山町数書
邑久町教書
鏡野町4史書
瀬戸町敏書
加茂町文保書
風 歓 喜
4 9. J 
4 9.3 
<1 9.3 
<1 9. ~
4 9.:l 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9. 3 
<1 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 
大門鉄塔下;J跡(平ー包)福山娘三の丸出桝形劇・跡 (江ー域}県 敏 聾 4 8.9 
小畿館跡('1¥-1[-1Il)ザプ噂跡〈弥~江 集if，)矢捨遺跡
(弥~量一包)傾兼Io!I事(室-Io!)岩篠山山績遺跡(弥 ・古
繁ーii<・吉崎}宗近駒田古墳 {古 古繍)~J必遺跡 (縄~平
一包〉土聖地員線(中・江ー包}高細目塚(<1>-1[ー 包)観
JU家(ゅー包}
草戸子・寺町;J跡〈奈~江ー.;gJ 県 教書 4 9.3 
西編寺遺跡窃(弥 ・古-1Ii) 県教書 4 9.3 
繍見廃寺 {弥 -8 包 ・寺J 倶 4聖 書 4 9.3 
備後国分寺跡{劫:・祭 8-寺J 県 ~ 書 4 9. 3 
石原古均衡 1・2号嶋{盲ー さl1!J 県 敏書 4 9.3 
，~谷第 1 ・ 2 号境 T谷/il貧 〔古ー古墳〉霊屋敏遺跡(事ー包〉県教書 4 9.3 
g戸子解町;J1o(奈-1[-IlIE) 県l;<戸予僻町遺跡調査所 4 8 
港合;J跡〈弥一1Ii) 広島市数書 <1 9.3 
四姶貧小原第8号嶋 〈古 古墳〉 三次市敏壷 <1 9. 3 
周回何.，1・2号嶋八僧山 l号場(省吉積) 吉図町 4 9.3 
給人傑古横野〈古ー古繍) 立可'"高佼 4 a 5 
福山市数~ 49. t 
ーー 却ーー
総合大学関連II市計画調査寝霞文化財包慮地分布回 県・縫殴省 4 9. j
山口 県
県漫文縄第16鍵 伊倉遺跡 伊倉追跡〈弥・吉ーI!蕗〉 県設 書 <1 9.3 
県埋文報lI!1集 塚本吉繍 ・秋樋石原;oo ti!体本省2貧(省処一宮繍}歓彼遺跡《吉 ・<t-集;g)石原遺跡 県級 墨 4 9.3 
【 ・古-!I!;g)
県埋文事奪第181; 高復遺跡 高健遺跡{吉 ・ 中一'長男~) 県 4史 書 4 9.3 
県埋3ヒ縄lI!19!1 右国一丁悶・的場宮ノ馬場 ・久米市遺 右図ー 下米回遺市跡isz，(体{ 中ー 集包局区}〉的場宮ノ局場遺If(古 -<t 県 数書 4 9. 3 
跡 一包)久 吉 ・中一
県埋文繍第初集 宮原 上広石遺跡 宮頗遺跡〈物: 吉一集落_ JI)上広石遺跡{古 -<tー包〉 県 設置 4 9.3 
県埋文繍lI!21. 自国 ・原a 新姻遺跡 〈日中随・遺近跡一包(ゅ)ー 察;g)原畠;oo(吉 -<tー 集落)訴処a跡 県 敏幸 4 9.3 
県埋文縄第E集 盆温 ・五反地遺跡 堂遺遺跡(弥~中一製高}五反地遺跡(奈・中ー包) 県f! 聾 4 9. 3 
県埋文縄第お集 吉図岡畠・吉図大浴・下長野遺跡 吉lJ図(岡省aーi省S横跡}【中下一長野銭高遺}跡吉〈国古大浴音境泡跡)(中一集局審)大浴吉 県 教 書 4 9.3 
県埋文報lI!24鰻 ~弥市内川古漬 ・ 山口市業ノ尾;ø跡 内川吉繍(古ー古墳〉乗ノ患遺跡(弥-11) 県教聾 4 9.3 
県湿文縄lI!25篤 御且鉱山遺跡 御畠鍛山;o跡(弥一集落 基) 県数聾 4 9.3 
県埋文事奪第26集 事尚古t貴・絵ケ迫遺跡 ヨお崎古墳 (吉一吉境)給ケ迫遺跡(弥一集迄) 県教書 4 9.3 
県埋文報第'ZI集 与補遺跡 ・神悶遭If 与補追跡〈縄ー包)姉図途If(縄ー貝塚} 県教書 4 9.3 
県埋文報第28集 Z取吉積 主奪取盲嶋 (古一古墳) 県 4段 書 4 9.3 
山口県下舗市筋下関駅周辺遺跡発俗調釜復線 新下関駅局辺;olf(古 平-<t-寮;g.包) 下崎市敏壷 4 9.3 
山口県下関市と馬山首境実測縄告書 仁烏山首繍 (o-古墳) 下刻市数聾 4 9.3 
長報門告大井 山口市・荻市大井 ・宮の馬樋累2/l(発温調査 宮の馬場事総〈鈎:ー集落) 大阪学院大学 荻市敏書 4 9.3 
岩園;oo 岩国遺跡{縄-a) 平生町教書
門的;o跡 門前遺跡〈盲ー古墳〉 山口市畿聾 48.1 
大和町文化財資料第 i集 岩戸遺跡 岩戸;o降(弥平-11ー 包} 大和町敏聾 4 9.3 
全国海跡地凶 山口県 1< 化庁 4 9.3 
徳島県
文化財分布騎釜観要 鴫門地区(1) 娘教書 4 9.3 
香川県
県埋文縄 与島東万遺跡(先一芭) 県f!書 489 
石滑尾山塊古1邸調盆縄告 石滑尾山塊ol貧!I(省一吉均賃) n志位市f!書
一一21-
観音寺市文縄 第3号
小蕊塚古t貧a調査鰻告 鮒宗像古墳その他
量縄 県
怯山市文傾園 長隆寺跡
必山市文健W 古傾遺跡
宙開遺跡符篠 グラフ舵山"'21
全国iO跡地図 愛煙県
高知 県
局知県広瀕遺跡発抱調査銀告書
埋磁文化財分布調査錯舎轡 四国機新自動車道健畿に伴
う
福岡県
il!:o内淘遭跡(第 5次J
九州綬冒自動車道関係埋級文化財穏告lV-本文編 ・図版
縦一
場納遺跡 福間市西区鎗六町所在
大事傍史跡昭如48年度発廻調査領報
伺倉崎贋庭宮跡伝承地第 1次発緬調査報告
沼岡市寝文Ii 第26集宝横尾iO跡
福岡市埋文健 第'lI集皐多留遺跡
福岡市埋文縄第28集 梱康吉境n
福岡市埋文句 第29!降 板付周辺遺跡
ff}j 中原遺跡調査優繍
久留米市文伺 第7鍍
久留米市文健 第8集
久留米市~何事 9 集
久留米市文鰻 第1実
繍隈山遭跡
腕宮宮野地区鹿地開発事業地区遺跡調査報告(皿)
4、免 ær~ 縄 1 襲 七夕池辺飾m
母樽山吉J1U1子呼支鰐 第l・4• 5 • 6号槍(盲一市"'，
小蕊塚 1-5号頃 .n F 1号繍 宗像音機(li'-古塙J
長隆寺跡〈奈一年)
古照iO跡(古ー緩跡)
吉照iO跡 (5 濯跡}
E指遺跡(縄ー包)
権古内網iOM<(弥-I!fー 篤鹿)
川原ru・7・8号墳 〈古一吉喰)下別当 i号繍 〈古ー古槍}
ila1号境(古 音繍〉搭ノ凍遺跡(縄~鎌-1)杉潔廃今
(議~平-;}-) I\.~住居跡{袋ー lH~)
調納遺跡 {弥~事寮/1;)
火事野跡(袋~中富衛}
制倉樋贋底宮跡伝家地(7C-祭一集第)
宝梅尾iO跡(弥~省-11)
牟多国遺跡{縄-I!fー包)
相原音崎鮮 〈古一吉繍〉
諸問遺跡(先~歴包 1)
野方中原iO鯨(弥~吉 襲再審)
釜ロ吉晴篠山線跡地図寓跡他{盲~樫 5拘官 級 ・3驚)
<t隈山富噴1 (5 古槍}
東光寺遺跡lIi白山iO跡〈中 山擁〉
極楽寺遺跡 (首ー盲績〉
繍隈山遺跡(弥 ・古-'IlOi-5!f) 
赤体4・5-6号崎，山後Ilj4・8-9・12号滑〈省 吉!f)
七夕地盲峨 (古ー古境)七夕池街遺跡(弥~盲-11)
一-22
制t手寺市敏聾
Jに野原町4貴重
俗山市教書
俗山市数書
お照遺跡調査本廊
文化庁
十相村教書
県敏書
県 教 書
県 教 養
県 4史書
九州腰史資料館
九州歴史資料館
福岡市教~
福岡市敏書
福岡市4監察
福岡市教書
福岡市敏書
久留米市教番
久留米市歓喜
久留米市歓餐
久留米市数聾
小郡市教書
鍋倉町敏畳
志免町数~
4 8.8 
4 9.:l 
'"可
<19 :i 
4 9.2 
4 .河
4 8. <1 
4 9. J 
4 9. ~
4 9.;1 
4 8 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9ヌ
49.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.;1 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 8.12 
志摩町教番
目ぷ住宅公団
4 9.3 
4 9.3 
早良IItl定KK
東洋開発KK
天梅山貝塚〈縄一良縁〉
唐ケ坪1;)貧鈴(吉一吉噴}浦口古嶋欝(1; 笛境)闘訓 神
ノ上通跡(弥 ・古ー包 ・古t貧)鹿!ll山経塚〈平一経縁)東町
遺跡 〈弥ー包 ・復 員~)
1-渇古墳鉾{吉ー古t貧}斜ケ捕瓦窯跡(/lI: 窯〉
浄泉寺遣隊〈停~吉一割耳元喜}
天神山貝塚!l1!1 £摩町文報
腹邸dJjJ:跡
Q.場古墳鈴 ・斜ケ捕瓦3足跡a釜鎗告"
ft東寺還邸調査縄告書
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
4 9. 3 
4 9.3 
県教書
県教'l>
県教 'l>
県教委
佐宮市毅委
fI'万里市教安
県立得物館
本川原遺跡〈古-sl-目優落〉
西山~跡〈中寺j
高賃(弥ー受信)寺ノ F(吉一実!tiJ
径五(lf!;-o-菱信・ o湖底)
金立回妬透Ij;(体一隻鰭〉
小島古境 (o-古橋}
自鉱山岩除~Ij; (先~縄ー岩陰}
佐賀県
民文報 第26篠 佐賀県鳥錨市本川原遭跡
県文句 第 28彼佐e!"大和町溺山~跡
県文報 !l29拠 ~.・寺ノ Fi虚飾
保 j定縄第30襲倒~n遺2恵三I! l藍"中原
位置市文縄 第10集金$i.醐鉱遺跡
小凪吉崎
佐官県立It物館調査研究書
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 & 7 
4 & 8 
4 9.3 
48 
4 9.3 
4 9.3 
4 9.3 
4 8 
4 9.3 
???????????????尾1l!i!!跡(鎌~室!AJ
仕白遺跡 (古-1島訴}
江 t'l.湖箇代tt~隙(弥~宗一包)
隊際音槍鰐〈古ーさI1IJ
一-23一一
県教書
県教書
集敏'l>
多良見町教葺
多良見町4虫垂
長与町教醤
佐世保市教書
百人委員会
盲人書民会
百人署員会
容の首ほか〈縄・体 ・古 筆)
里図原遺跡 (綜ー集落)
皇国原 ~蜂(lf!;-集蕊)
伊本力川週勝(弥ー包)
化且大島i宜跡 {弥一筆)
前図川内洞穴(縄ー嗣穴}
俗ケ崎古墳〈古一吉崎}
健木遺跡 (縄晩 aJ 
三金~跡 {縄ー包〉
千両泡路〈縄ー包j
長崎県
以文銀 甥171燦 対馬浅茅海とその周辺の考盲学的国査
以文権 第18集盟国際遺跡・8縄目
盟副原趨跡的あり まし
~ 良見町文報第"盟
少良見町文報 第2!民
品リ町jと絡 調~ 2狼 附図'"内調穴略縄
舵ケ崎1.， fO 
山寺梶水車跡
三会海中子副;r跡
血8京市の街中 fi!l遣隊
熊本県
県文句第12!忠
県文報第13!長 t目
県文報 第151思 irit期萄代泌遺跡
島原娠さ地邸調査中間銀告第 1- 3 d:.1折見
熊本県の袋飾古検白書
第 l鰻
./1(遺跡1発砲鍵査蟹報
熊本市首京町二の九跡調査縄告傷
神ノ原;o跡の人骨
大分県
下線野;ø~ 大分錦狭間町大字吉野字下l!.¥野新在;o跡の
調査
県文柑第30僑 郎島昆ダム水没地区の文化財
県文句第31僑 立石al! 字佐市大字立石所在の縄文時
代員塚
字佐風土記の丘 調蓋縄告
大分県大野錦宮地前遺跡発信調査復傾
東台遺跡 目符河町吉小野所在の先土器，縄文阜 後期遺
跡の調査縄舎
福島地下式槍穴
コワゴー俗遺跡調査報告 大分県直入m久住町所在の縄
文遺跡の発侶
小高野;o跡調査報告ー大分県九野川流織縄文時代晩期遺
跡の研究
野鹿伺穴の研究
件1I!市哩iI文化財分布ー 覧
辺見<1¥8111町，出番町埋屋文化財分宿一覧
B図市，玖政町埋疲文化財分布一覧
宮崎県
九州縦貫自動車i ;里文報 (2)灰塚;o跡
鹿児島県
埋飯文化財発掘調査縄告 第七成川温勝
保文縄厚21
永山 ;ø ~
火原・宮田遺跡 下原県道鉱幅'"業に伴ヲ調査報告一
県;o跡地目
沖縄 県
上の班遺跡発鋸調査筏傾
北久自民山遺跡他 【縄ー祭箆 ・貝塚}
熊本場〈近-lot)
神ノ陳遺跡〈縄~体 ~・貝塚}
下見限野i跡(先~紘一策iIi)
立石貝塚(縄ー貝塚)
赤塚古嶋他〈弥 ・古-.l!. !隆志)
宮地問遺跡〈先 ・縄 lI! iIi) 
東台i跡〈先~体 lI! iIi) 
福島地下式繍穴{古 車)
コワゴ俗遺跡 〈縄集落〉
小1;野遺跡 (縄一隻iIi)
野度調穴{縄一滴穴}
灰摩;o跡(縄-o-!!・古境}
威川遺跡(弥~古-.l!) 
永山;o跡〈弥~省吉繍)
大原 ・ 宮 I~遺跡 〈体-i[-.l!)
上の頂;o跡(¥2-3C.ー 域}
ー-24
〆
熊本市敏餐 4 9.3 
熊本略物館 HU受章備室)4 9.3 
長崎大学医学$ 4&10 
県敏書 4 9.3 
婦歓書 4 8.12 
県 教書 49.3 
県数'I! 4 &12 
平安得物館 4aJO 
日件市象餐 日;.聞発傑式会社 4 9.2 
中海市教書 4 9.3 
久伎町教書 4 9.3 
別府大学考古研室 4 9.3 
別府大学考古研室 4 8 
集教書
県d: 1長
県設置
施教書 4 9.3 
文化庁 4 9.2 
県教書 4 9.3 
吉給町歓書 4 8.8 
下雌村敏釜 4 9.3 
県敏餐 4 9.3 
S巨大史学会 4 & 6 
